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Müzik Bahisleri
Konservatuar Koro konseri 
ve Ekrem Zeki Ün kuarteti
Muhittin Sadak İstanbul Konser­
vatuarının herhalde sanat tamper- 
manı pek kuvvetli olan bir elemanı 
dır. Yıllardanberi yorulmadan sarf 
ettiği emekle meydana getirdiği ko­
ro heyeti şehrimizin müzik hayatın 
da mühim bir boşluğu doldurmakta 
ve yerini haklı olarak almaktadır. 
Dinlediğimiz son koro konserinde 
de değerli çalışmalarının müsbet ne 
tirelerini tekrar gördük. İşi güçtür, 
çok gayret ister. Hele hudutsuz sa­
bır. Bu yönden Muhittin Sadağın 
çalışmaları çok takdire değer.
Kritik olarak konser hakkında söv 
Ienecek şey var. Fakat büyük gayret 
lerle meydana gelmiş olan bir teşek 
kül henüz tekâmüle doğru seyrini 
takip etmekte iken onda yalnız ku­
sur aramak haksızlık olur kanaatin 
deyiz. Yol uzun ve yorucudur. Ses 
sanatı diğer icra âletlerine nazaran 
hususî bir itina ister. İlkin bu itina 
yı daha ziyade koroyu teşkil eden 
jnhısların çalışmalarında ve hattâ 
onların yetişme tarzları ve bir keli­
me ile kültürlerinden beklemek za 
rnreti vardır. Güzel «timbre», geniş 
nefes ve saire gibi bir iki tabiî has 
letle yetinısenmek bu müzik kolu­
nun müntesibleri için bir hata olur. 
Bu hasletlere sahip olduktan sonra 
da gerçek bir sanat duygusu ile ça­
lışıp yoğrulmak gelir. Mesleğin en 
güç tarafı da herhalde budur, ve hiç 
de ihmale gelmez çünkü bunsuz en 
güzel sesler bile pek kolaylıkla de­
jenere olup bir bağırtıya dönüverir 
ler.
Program biraz uzundu bununla be 
rgber konser umumiyetle güzeldi. 
Koro heyeti şeflerinin tampermanı- 
na daha ziyade yaklaşmağa gayret 
ettiği takdirde muhakkak her gün 
biraz daha tekâmül edecektir.
Bu konser programında büyük ilgi 
çeken bir eser de Ekrem Zeki Ünün 
yaylı sazlar kuarteti oldu. Eser lıes 
tekânnın kurduğu ve kendisinin bi 
riııci keman yerini tüttüğü bir ku.ır 
let tarafından çalındı.
Bu çok dikkate değer kompozis­
yon çeşitli bakımlardan yeni prob­
lemler ortaya koymaktadır. Yerli di 
zilerden ilham alınarak yapılmıştır. 
Fakat şurasını ehemmiyetle belirt­
mek gerektir ki alaturka değildir. 
Bu terimi Türk müziği diye inhisar 
rı bir ifade olarak kullanmıyoruz. 
Zira bir müzik eserinin Türk olması 
için mulıakak bugüne kadar kulla­
nılmış tarzlara uygun olması şart 
değildir. Ekrem Ün’iin yakından bil 
diğimiz çalışmalarında yeni bir es­
pri vardır. Bugün karşımıza beste­
kâr olarak çıkan bu san’atkâr geniş 
ve sonlam bir müzik hülıiirüne sahip 
tir Keskin bir san'at duygusu da bu 
kültürü tamamlamakta ve ona veri 
mini Sağlamaktadır. Bu iki eleman 
dan terekküb eden bir disiplin ile 
Ekrem Ün çağdaş müzik cereyanla­
rının yeni ifade tarzları bulmak içiıı 
sarf ettikleri celide güzel bir örnek 
teşkil etmektedir. Yüzyılların veri-
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mi olan ve müzik kültürüne hazine 
ler katmış olan batının, bir devri 
artık ihtişam ve heybetle bitirmiş 
olduğunu kabul etmek bugün bir za 
rurettir. Batı uzun zaman tek sesli 
müzikle iktifa ettikten sonra çok 
sesliye varmak için epeyi vakit geç 
miş ve nihayet tekâmül ve istihale­
ler henüz büyük Baclı’a varmadan, 
Palestrina, Pnrcell ve Buxtehude’ye 
gelinceye kadar on iki sesli dizi ü- 
zerine dayanan çok sesli müziğin 
temellerini ve kurallarını koymuştu. 
Baclı hazırlanıp tamamlanmış bir 
nizamın tacını teşkil etti. Ondan 
sonra çok sesli müziğin hâzinesi ye 
ni araştırmalar ve ekollerin nadide 
eserleriyle doldu. Bu da on doku­
zuncu yüzyılın sonlarına doğru elde 
bulunan imkânların hemen hepsini 
kullanmış göründü. Yirminci yüzyıl 
yeni ifade tarzları aramak zarureti­
ni kuvvetle duymaktadır. Her taraf 
tan yeniliğe doğru bir savlet görül­
mektedir. Bütün bunlara rağmen 
yüzyılların tesis ettiği fakat bugün 
dar gelen çerçeve içinde kalındığı 
zaman bu bir aczin ifadesi olarak 
kabul edilmektedir.
Ekrem Ün bugünkü müzik âlemin 
de görülen aynı hamle ile hareket 
ederek müzik bilgisinin verdiği es­
pri ile elimizde bulunan bize has 
bazı elemanları alıp san’atlni kurma 
ğa çalışmaktadır. Kanaatimizce bu 
yolda başarı elde edilebileceği veya 
edilemiyeceğini müpakaşa konusu 
yapmak vakti boş yere harcamaktır. 
Disiplin hazırdır. Elemanlar mevcut 
tur. Meydan her kese açıktır. Her 
deneme meşrudur. Başarı elde ede- 
bilcnin de zafer hakkıdır.
Ekrem Ün kuarteti akışlı, ağır ve 
yöriik usul olmak üzere üç kısım- 
dnn müteşekkildir. Esas olarak aldı 
ğı temlere bestekâr ikinci derecede 
başka fikirler de katmıştır. Bilhassa 
üçüncü kısımda ritim unsurunu da 
ele alarak yeni bir terkip aramakta 
dır. Söz yerindedir. Ekrem Ün ara­
maktadır. Tabiatiyle bugün için in­
şası bir az entellekliiel kalmaktadır. 
Sağlam bir birlik, işçilik bakımından 
bilmiş bir üslûp görülmüyor. Fakat 
bir az «ince söylediğimiz gibi temel­
li müzik kültürü ve keskin san’at 
duygusu ile yürüdüğü yolda yanıldı 
ğı iddiası ulu orta öne sürülemez. 
Hele sözünü ettiğimiz iki vasfı ile 
Ekrem Ün daha şimdiden amiyane 
olmaktan kurtulmuştur. Cığrın tek­
nik ve üslûp mükemmeliyetine eriş­
mesi için daha pek çok zaman geçe 
ce':tir Fakat ileri bir tekâmülü ha 
zırlamağa bugünden kovulanları ve 
bu arada Ekrem Ün’ü alkışlamak ye 
rindedir ve doğru olur.
Bu kuartetin çalmış dolayısiy'e 
Ekrem Ün’ün kemanı bakımından 
bir işarette bulunmaktan kendimizi 
alamıyacağız. Birinci kemanın daha
belirli olduğu bu kuartette Ekrem'i 
kemnnına hâkim, arşesini itina ile 
kullanan pek bilgili bir viyolonist 
olarak gördük. Ekrem’i çok dinle­
dik. Çoğu defa icradaki görüşleri ii- 
zerlnde kendisiyle aynı fikirde olma 
dik. Bunnnla beraber hiç tereddüt­
süz Büyüyebiliriz ki kemanı bu ka­
dar iyi bilen bir viyoloniste pek en 
der rastlamak kabildir. Gönül ister 
ki kompozisiyonda meşru olan ara­
ma faaliyetini icra sahasında bıraka 
rak sahip olduğu bilgi ile, hazırlaya 
cağı programlarda bize keman ede­
biyatının büyük simalarına yaklaş- 
tırım.
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